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приклад, цікавою є серія фразеологічних одиниць з компонентом 
Daumen, що означає «великий палець». Значення цих одиниць 
змінюється в залежності від руху «великого пальця»: пор. keinen 
Finger rühren, keinen Finger krumm machen, die Hände in den Schoβ 
legen — «сидіти, склавши руки, нічого не робити, бездіяти», а 
ФО die Daumen umeinander drehen — «нічого не робити, бездія-
ти» має ще й додатковий відтінок значення «нудьгувати зні-
чев’я»; j-m beide Daumen drücken/ halten — «бажати кому-н. успі-
ху»; j-m den Daumen aufs Auge drücken/ halten/ setzen — 
«змушувати когось до чогось, вимагати щось у когось, пристави-
ти ніж до горла»; den Daumen frei führen, mit dem Daumen wiegen 
— «обважувати когось, натискаючи пальцем на шальку терезів»; 
einen kranken Daumen haben — «знаходитися в стані безгро-
шів’я», den Daumen rühren — «платити гроші, розкошелитися»; 
den Daumen abwärts kehren — (іст.) витягнути руку та опустити 
великий палець означало «смертельний вирок гладіатору» та ін. 
Отже, знання та розуміння ролі жестів, міміки, пантоміміки для 
досягнення найвищого прагматичного результату в процесі кому-
нікації є важливим та необхідним при опануванні іноземною мо-
вою, що є неможливим без глибоких знань культурологічного, 
лінгвокраїнознавчого контексту того чи іншого народу. 
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В умовах економічних перетворень, що відбуваються в країні 
та приєднання України до Болонського процесу особливого зна-
чення набувають питання якості підготовки фахівців з вищою 
освітою взагалі та з економічних спеціальностей зокрема. 
В рекомендаціях науково-методичної конференції «Удоскона-
лення змісту та форм організації навчального процесу відповідно 
до міжнародних стандартів» (Київ, КНЕУ, 2—4 лютого 2005 р.) 
передбачено здійснення низки заходів для вирішення цієї про-
блеми, серед яких особливої уваги потребує посилення вибірко-
вої складової навчальних планів та започаткування підготовки 
фахівців за індивідуальними навчальними планами, які повною 
мірою повинні враховувати потреби замовників. 
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Аналіз вітчизняного та світового досвіду підготовки фахівців 
вищої кваліфікації дозволяє стверджувати, що ефективне вирі-
шення цієї проблеми можливе шляхом поєднання двох принци-
пів, а саме принципу комплексності та принципу варіативності.  
Розглянемо їх поєднання на прикладі вибіркової складової на-
вчальних планів спеціальності «Облік і аудит». 
Навчальні плани цієї спеціальності повинні передбачити кіль-
ка варіантів вибіркових дисциплін, об’єднаних у відповідні ком-
плекси, які створюються за окремими ознаками. Такими ознака-
ми можуть бути галузева, інституціональна або функціональна 
спеціалізація, метою яких є наближення підготовки фахівців до 
вимог замовників або потенційних роботодавців. У межах таких 
спеціалізацій студентам пропонується на вибір той чи інший 
комплекс навчальних дисциплін. Слід зазначити, що галузева 
спеціалізація для спеціальності «Облік і аудит» тою чи іншою 
мірою здійснюються економічними факультетами галузевих (не 
економічних) закладів освіти. Підготовка фахівців з обліку і аудиту 
за інституціональною спеціалізацією не відповідає сучасним ви-
могам, а за функціональною не ведеться зовсім. Так, інституціо-
нальна спеціалізація передбачена у нас лише для бюджетних та 
кредитних установ і не здійснюється, наприклад, для інституту 
страхування, інших фінансових інститутів. Не передбачено на-
шими навчальними планами і спеціалізація за функціональною 
ознакою, наприклад підготовка бухгалтера-менеджера та бухгал-
тера-аналітика. 
Реалізація такого підходу до формування вибіркової складової 
навчальних планів для КНЕУ є цілком реальною і, враховуючи 
сучасні конкурентні умови, необхідною. В результаті студенти 
отримають реальну можливість вибору того чи іншого варіанту із 
декількох запропонованих і сформувати індивідуальний план на-
вчання, якість підготовки фахівців буде наближеною до вимог 
ринку праці, що не може не позначитись на підвищенні рейтингу 
університету.  
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